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Abstrak 
Kelantan merupakan sebuah negeri yang sedang membangun dari segi ekonomi , 
yang terletak di pantai timur Semenanjung Malaysia.  Dengan bilangan penduduk 
melebihi 2 juta orang Kelantan sering dikatakan sebagai negeri mundur dan agak 
ketinggalan dari segi pembangunan ekonomi.  Masalah kemiskinan penduduk, 
keciciran dari segi pelajaran, masalah bekalan air, masalah penganggguran dan 
pelbagai masalah sosial yang lain juga turut dikatakan sedang hangat melanda 
negeri Kelantan.  
 
Seperti negeri-negeri lain di Malaysia, Kelantan turut diperintah sendiri oleh 
kerajaan negeri di mana modus operandi dan cara pemerintahan agak berlainan 
dengan  negeri-negeri lain. Ekonomi Kelantan agak unik kerana di bangunkan 
berlandaskan kepada perundangan islam sejak dua dekad yang lalu. Dalam 
ertikata lain ekonomi  Kelantan adalah berasaskan kepada ekonomi  Islam.  
 
Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan kepada perundangan Islam. Ia 
merujuk kepada aplikasi perundangan Islam terhadap aktiviti ekonomi .  Sama 
ada undang-undang dan peraturan Islam digunapakai atau pun tidak ia boleh 
dilihat dalam konteks perbelanjaan, simpanan, pelaburan dan aktiviti-aktiviti 
yang lain. 
Kerajaan Negeri Kelantan dalam Belanjawan Negeri pada tahun  1991, telah 
membentangkan hasratnya untuk membawa negeri Kelantan dan rakyatnya ke 
satu tahap pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia yang seimbang.  
Sehubungan itu, Kelantan melaksanakan pembangunan negeri berasaskan Islam 
menerusi Dasar Membangun Bersama Islam (DMBI).  
 
Selaras dengan itu, kertas kerja ini akan membentangkan peraturan dan 
perundangan islam yang dilaksanakan dalam pemerintahan negeri dan dalam 
perjalanan aktiviti ekonmi negeri  selain cuba mengaitkan kesan perlaksanaan 
sistem ekonomi islam ini terhadap peningkatan hasil negeri Kelantan dan 
seterusnya melihat bagaimanakah perlaksanaan sistem ekonomi yang 
berlandaskan Islam telah berjaya membawa Kelantan ke tahap pembangunan 
ekonomi dan sosial yang seimbang serta memberangsangkan, berbanding 
sebelum perlaksanaannya.  
 
Untuk  tujuan tersebut, Model Asher telah digunakan dengan bantuan data 
sekunder dan pendekatan statistik serta  ekonometrik. Hasil kajian mendapati, 
perlaksanaan sistem ekonomi berasaskan islam telah berjaya memberikan impak 






Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan kepada perundangan Islam. Ia 
merujuk kepada aplikasi perundangan Islam terhadap aktiviti ekonomi .  Sama ada 
undang-undang dan peraturan Islam digunapakai atau pun tidak ia boleh dilihat dalam 
konteks perbelanjaan, simpanan, pelaburan dan aktiviti-aktiviti yang lain. 
Pembangunan ekonomi pula menurut perspektif Islam adalah bersifat material 
dan spiritual, merangkumi tidak sahaja pembangunan ekonomi, tetapi juga merangkumi 
pembangunan manusia itu sendiri, pembangunan sosial, kebudayaan dan sebagainya. 
Dalam perkataan lain impak kepada pembangunan ekonomi dalam Islam adalah syumul, 
merata dan bermatlamatkan falah untuk pembinaan Ummah yang bertamadun (Joni 
Tamkin Bin Borhan) 
Dalam membicarakan tentang pembangunan dan ekonomi islam ini penyelidik 
memilih negeri Kelantan sebagai lapangan kajian memandangkan kelantan telah lama 
menerapkan dan menggunapakai perundangan islam berdasarkan prinsip syariah dalam 
melaksana dan  mengendalikan pemerintahan negeri sama ada dari aspek pentadbiran itu 
sendiri, aktiviti ekonomi, politik , sosial dan juga kewangan. 
Kenyataan ini dapat dibuktikan melalui belanjawan yang dibentangkan oleh YAB 
Menteri Besar Kelantan bila pertama kali membentangkan belanjawan negeri sebaik 
sahaja mengambilalih pemerintahan dari Barisan Nasional (BN), pada tahun 1991. 
Intipati utama dalam belanjawan tersebut adalah, hasrat untuk membawa negeri Kelantan 
dan rakyatnya ke satu tahap pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia yang 
seimbang.  Sehubungan itu, Dasar Membangun Bersama Islam (DMBI) telah 
diperkenalkan.  
Antara lain, dengan perlaksanaan DMBI ini, kerajaan Kelantan berpandangan 
syaria’ Islam yang merupakan aturan sistem ekonomi dapat menjaminkan kemakmuran 
ekonomi yang berterusan dan mewujudkan satu mayarakat madani yang adil lagi sivil.  
Keakhiran proses sistem ekonominya adalah ibadah kepada Allah.  Oleh itu wujud 
hubungan langsung atau positif antara Islam dengan kemakmuran ekonomi.   
Ekonomi Kelantan sering dikaitkan dengan mundur dan tidak membangun. Dari 
pelbagai aspek seperti kadar pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK), 
Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Index Komposit Pembangunan (IKP) serta 
sumbangan Kelantan kepada ekonomi negara secara keseluruhan, Kelantan dikatakan 
agak ketinggalan terutamanya pada tahun-tahun sebelum 1990 an (Zakariah Abdul 
Rashid, 2003). Hakikatnya, dalam tempoh Rancangan Malaysia ke Tujuh dan Rancangan 
Malaysia ke Lapan, kedudukan Kelantan adalah pada tempat yang ke sebelas (ke tiga 
terbawah) dalam konteks pembangunan ekonomi Malaysia. Pelbagai faktor telah 
dikenalpasti sebagai menjadi penyebab kepada permasalahan ini.  
Meskipun demikian, jika kita tinjau dan ikuti sendiri perkembangan pembangunan 
di Kelantan dari tahun ke tahun, di dapati kedudukan ekonomi Kelantan dapat 
berkembang pada kadar yang memuaskan walaupun jika dibandingkan dengan 
pertumbuhan ekonomi peringkat nasional secara keseluruhan, ia agak ketinggalan tetapi 
kemajuan demi kemajuan tetap dibuktikan di dalam ekonomi kelantan.  
Keadaan ini boleh dibuktikan secara statistik berdasarkan kutipan hasil negeri itu 
sendiri. Bagi membuktikan pernyataan ini,penyelidik telah menggunakan Model Asher 
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yang telah dikembangkan dengan mengambilkira legislatif dan program Islam sebagai 
pembolehubah bebas (diproksi dengan dummi) dan dijangka mempengaruhi secara 
positif ke atas hasil negeri (HASIL), di samping pembolehubah KDNK Kelantan.  
Kertas kajilidik ini meliputi 4 bahagian.  Selepas bahagian ini, bahagian 3 
menerangkan Dasar Membangun Bersama Islam. Bahagian 4 akan membincangkan 
perkembangan kerangka analisis kajian. Bahagian 5 membentangkan dapatan kajian. 
Kesimpulan dibentang dalam bahagian 6. 
 
 
2. PEMBANGUNAN EKONOMI KELANTAN SEPINTAS LALU 
 
Sehingga tahun 1995, Kelantan masih lagi berada di antara kedudukan yang paling 
terkebawah berbanding negeri-negeri lain di Malaysia (Zakariah Abdul Rashid, 2003). 
Malah jika dilihat dari sudut IKP mengikut negeri pada tahun 2005 Indeks Komposit 
Kelantan adalah 93.1 iaitu merupakan negeri yang paling kurang membangun di dalam 
negara secara keseluruhan (Rancangan Malaysia ke Lapan). Manakala dari sudut HDI 
pula indek bagi Kelantan adalah 0.723 untuk tahun 2005 dan merupakan indeks terendah 
berbanding negeri lain di Malaysia. 
 
Antara sebab yang telah dikenalpasti sebagai penyumbang kepada permasalahan ini 
adalah: 
 
i. Kemudahan infrastruktur yang sangat terbatas di samping tidak 
mempunyai pelabuhan serta tidak ada kemudahan perkhidmatan Kargo 
untuk mengendalikan pergerakan barangan dagangan. 
ii. Jaringan jalanraya yang tidak memuaskan. Ini menyebabkan kos 
pengangkutan untuk pergerakan barangan adalah mahal. Walaupun kos 
buruh relatifnya rendah, masalah jalan raya telah meningkatkan kos 
pengeluaran keseluruhan.  
iii. Bekalan air kurang bersih. Ini menghadkan kerja-kerja mengilang air 
minuman dan juga industri lain yang bergantung kepada kualiti air yang 
baik seperti kilang makanan, minuman, tekstil dan juga kimia dan 
sekaligus menghadkan kegiatan ekonomi di Kelantan.  
iv. Ekonomi Kelantan adalah berintensifkan buruh. Ini sekali lagi menafikan 
hak Kelantan untuk mendapat kesan limpahan dari dasar perindustrian 
negara di mana, negara meletakkan industri berintensifkan modal di Pantai 
Barat Semenanjung Malaysia.  
v. Kerenah birokrasi serta gangguan pentadbiran dan politik.  
 
Semua perkara di atas dilihat akan mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
di Kelantan terutamanya jika dibandingkan dengan negeri lain yang tidak ada halangan 
terutamanya halangan dari segi fiskal pembangunan.  
 
Memang tidak dapat dinafikan ekonomi kelantan agak ketinggalan dalam konteks negara 
secara keseluruhan, terutama bila ditambah dengan faktor-faktor tekanan  di atas, namun 
jika diteliti secara lebih mendalam, apa yang boleh kita lihat adalah Kelantan secara 
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individu, sebenarnya telah berjaya melonjakkan kedudukan ekonomi mereka terutama 
jika dibandingkan dengan kedudukan ekonomi sebelum Dasar Membangun Bersama 
Islam dilaksanakan.  Dalam erti kata lain perlaksanaan ekonomi islam telah memberikan 
impak positif kepada pertumbuhan ekonomi kelantan.  
 
Sebagai contohnya, pada tahun 2007, kelantan mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada 
kadar 7.5 % berbanding pertumbuhan ekonomi Malaysia iaitu sebanyak 6.2% sahaja. 
Manakala pada tahun 2008 pula ekonomi kelantan mencatatkan pertumbuhan pada kadar 
5.1%  dan sekali lagi kadar pertumbuhan ini masih melebihi kadar pertumbuhan ekonomi 
Malaysia secara keseluruhannya iaitu pada kadar 4.6% (Unit Perancangan Ekonomi, 
Jabatan Perdana Menteri).   
 
Jika dilihat pula dari aspek sosial dalam soal kemiskinan, pada tahun 2004, kadar 
kemiskinan di Kelantan adalah sebanyak 10.6% tetapi pada tahun 2007 dan 2008 kadar 
tersebut telah menurun kepada 4.1% manakala pendapatan per kapita direkodkan pada 
RM 2 561. 
  
Negeri Kelantan juga merupakan negeri yang menerima kutipan zakat terbesar 
berbanding negeri-negeri kaya yang lain di mana pada tahun 2009 sahaja, jumlah kutipan 
adalah sebanyak RM 66 juta dan kutipan sebanyak itu tidak mungkin  dapat diterima 
sekiranya ekonomi Kelantan benar-benar berada di dalam kemiskinan.  
Dalam belanjawan negeri tahun 2010, kerajaan Kelantan mensasarkan jumlah kutipan 
hasil berjumlah RM 387.38 juta. Jumlah ini termasuk Hasil Cukai (RM 77.33 juta), Hasil 
Bukan Cukai (RM 208.28 juta) dan Terimaan Bukan Hasil (RM 101.77). Jumlah tersebut 
menunjukkan peningkatan sebanyak 12.24% berbanding anggaran hasil tahunan 2009 
iaitu sebanyak RM 339.98 juta (Belanjawan 2010).  
 
Pembangunan ekonomi kelantan diramal akan terus memberangsangkan memandangkan 
dua projek yang bakal menjadi asas pertumbuhan ekonomi, sedang rancang dibangunkan 
iaitu pembesaran dan penaiktarafan lapangan terbang Ismail Petra yang ada sekarang dan 
pelabuhan Tok Bali. Sekiranya projek pembinaan Pelabuhan di Kemasin berjaya 
dilaksanakan maka kerancakkan pembangunan ekonomi di Kelantan akan lebih terserlah 
memandangkan ketiga-tiga perkara merupakan antara penyebab ekonomi kelantan 
ketinggalan dalam  arus pembangunan, berbanding negeri-negeri lain.  
 
 
3. DASAR MEMBANGUN BERSAMA ISLAM 
 
Seiring dengan manifesto PAS dalam pilihanraya kebangsaan 1990, al-Quran dan 
Sunnah telah dijadikan teras dalam pentabiran dan pembangunan Kelantan. Islam sebagai 
Ad-Din diterjemahkan dengan Dasar Membangun Bersama Islam.   Dasar itu bermaksud 
‘maju ke depan dengan cara yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam’ dengan 
berlandaskan sembilan prinsip:  (1) Kekuasan Perundangan Ilahi, (2) Keadilan Antara 
Manusia, (3) Keadilan Antara Muslimim,  (4) Kekuasaan Adalah Amanah Allah, (5) 
Musyawarah, (6) Ketaatan Dalam Hal Kebaikan Dan Kebajikan, (7) Tidak Menggunakan 
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Kekuasaan Untuk Kepentingan, (8) Mempunyai Tujuan Yang Jelas Terhadap 
Negeri/Negara, (9) Al Amru Bil Maaruf Wa Nahyu ‘Anil Mungkar.1 
Teras Dasar Membangun Bersama Islam pula dipraktiskan dalam aspek sosial, 
ekonomi dan pengurusan pentadbiran kerajaan Negeri dan meliputi tujuh program 
berikut: (1) Mengurus sumber manusia dan sumber alam, (2) Membina prasarana 
perniagaan dan perindustrian, (3) Mengurus prasarana sosial, (4) Merancang program 
agihan pendapatan dan kekayaan (5) Menggalakkan pembangunan perindustrian dan 
perkhidmatan, (6) mengurus dana kerajaan, dan (7) Penguatkuasaan undang dan 
peraturan bagi menjamin kesejahteraan dan kebajikan rakyat dan negeri.2 
 Dasar Membangun Bersama Islam itu juga mendorong kerajaan PAS Kelantan 
untuk menghasilkan perundangan Islam yang meliputi hukuman hudud dan qisas. Pada 
tahun 1993, kerajaan PAS Kelantan telah meluluskan Enakmen Undang-Undang Kanun 
Jenayah Syariah (II) di peringkat Dewan Undangan Negeri Kelantan.3 Bagaimanapun, 
Enakmen tersebut ditolak oleh kerajaan Pusat kerana bertentangan dengan peruntukan 
agihan kuasa antara Pusat dan Negeri seperti yang disenaraikan dalam Perlembangaan 
Malaysia. Malah, kerajaan Pusat telah memberi amaran kepada kerajaan PAS Kelantan 
… ‘jika PAS cuba juga untuk menguatkuasakan undang-undang yang diciptanya yang 
sudah jelas bercanggah dengan prinsip keadilan dalam Islam, maka kerajaan Pusat akan 
mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap kerajaan PAS’.4   
Amalan pemerintahan ala-federalisme itu telah menghalang pelaksanaan 
perundangan Islam secara keseluruhan (termasuk meluluskan Enakmen Undang-Undang 
Kanun Jenayah Syariah II) oleh kerajaan PAS Kelantan. Pelaksanaan peraturan Islam 
hanya dihadkan kepada kuasa yang ada pada Negeri seperti yang disenaraikan dalam 
Perlembagaan Malaysia. Sebagai contoh, Kerajaan PAS Kelantan di peringkat pihak 
berkuasa tempatan (PBT) telah menutup pusat hiburan dan melarang jualan arak kepada 
umat Islam dan  tidak mengeluar atau memperbaharui lesen dan permit untuk premis judi. 
Peraturan Islam yang lain juga dilaksanakan oleh Kerajaan PAS Kelantan dengan 
matlamat untuk: (1) melindungi dan memertabatkan kehormatan wanita, (2) mewujudkan 
budaya sosial yang sivil dan bermoral, (3) mewujudkan sistem ekonomi tanpa riba dan 
adil, (4) memartabatkan amalan Islam dalam budaya kerja, dan (5) memartabatkan 
amalan Islam dalam pentadbiran. Lihat Jadual 1 untuk senarai peraturan Islam yang lain 





                                                  
1 Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (1996). Konsep Membangun Bersama Islam dalam 
pentadbiran kerajaan negeri. Kertaskerja yang dibentangkan di Majlis Perhimpunan Unit Dakwah Halaqah 
dan Penghulu Peringkat Negeri Kelantan pada 24 April 1996 di Kota Darulnaim, Kelantan. 
2 Muhamad Husain (1996). Perubahan dan cabaran kerajaan Angkatan di Kelantan, Urusetia Penerangan 
Kerajaan Kelantan. (Kertaskerja yang tak diterbitkan)  
3 Islam mensyariatkan hukum hudud dan qisas yang bertujuan untuk menjaga keperluan asas manusia: 
agama, nyawa, akal, keturunan, maruah dan harta. Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditentukan 
dalam oleh Allah dalam al-Quran dan Hadith. Hukuman ini ialah hak Allah. Hukuman hudud tidak boleh 
dimaafkan oleh sesiapa. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. 
4 Nik Abdul Aziz Nik Mat (2006). Bukan Kelantan baru tetapi Malaysia baru. Harakah. 16-31 Disember 
2006. 
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Jadual 1: Senarai peraturan di bawah Dasar Membangun Bersama Islam 
 
Bidang Tumpuan Peraturan Islam 
Memertabatkan 
Kehormatan Wanita 
(i) Semua pegawai dan kakitangan kerajaan yang perempuan 
yang beragama Islam diwajibkan menutup aurat semasa 
menjalankan tugas di pejabat. 
(ii) Semua peniaga perempuan dan pekerja Islam di premis 
perniagaan yang mendapat lesen perniagaan daripada 
Penguasa Tempatan diwajibkan menutup aurat. 
(iii) Tukang gunting rambut perempuan tidak dibenarkan 
menggunting rambut orang lelaki. 
(iv) Di majlis resmi Kerajaan, dif perempuan dan lelaki 
ditempatkan di kawasan yang berasingan. 
(v) Semua pertunjukan pentas yang melibatkan nyanyian oleh 
penyanyi bersama perempuan yang berumur lebih daripada 
12 tahun tidak dibenarkan. 
(vi) Dikir barat yang tidak lucah dan tidak melibatkan orang 
perempuan sahaja yang dibenarkan. 
(vii) Semua iklan wanita yang tidak menutup aurat diharamkan. 
 
Mewujudkan Budaya 
Sosial yang Sivil dan 
Bermoral 
(i) Melarang jualan arak kepada umat Islam  
(ii) Semua premis perjudian tidak dibenarkan beroperasi. 
(iii) Permainan menora, wayang kulit, makyong dan permainan 
lain yang bercanggah dengan ajaran Islam tidak dibenarkan 
(iv) Mengharamkan pertunjukan kebudayaan yang melalaikan 
dan menghairahkan seperti konsert rock, konsert nyanyian 
dan seumpamanya. 
(v) Menutup semua pusat mainan video, karaoke, disko dan 
kelab malam di Kota Bharu. 
(vi) Majlis Perbandaran Kota Bharu menguatkuasakan 
pemasangan lampu di semua pawagam semasa penayangan 
filem dibuat. 
Mewujudkan Sistem 





(i) Menubuhkan Dana Awam iaitu, Tabung Serambi Mekah dan 
Tabung Tok Kenali. 
(ii) Semua wang Kerajaan Negeri yang disimpan di dalam akaun 
bank yang melibat riba dipindahkan ke perbankan Islam atau 
institusi perbankan yang bebas dari kadar bunga. 
(iii) Subsidi baja diberikan kepada semua petani yang layak 
secara adil tanpa mengira fahaman politik mereka. 
(iv) Tanah kerajaan diberikan kepada rakyat (pemohon) yang 
layak secara adil tanpa mengira fahaman politik. 
(v) Projek yang tidak bercanggah dengan Islam sahaja yang 
dibenarkan untuk dilaksanakan di negeri Kelantan. 
(vi) Kedai pajak gadai secara Islam (Ar-Rahn) telah ditubuhkan. 
(vii) Pinjaman membeli komputer dan kenderaan untuk pegawai 
kerajaan, termasuk wakil rakyat, dan pinjaman perumahan 
untuk wakil rakyat diubah kepada kepada sistem pinjaman 
tanpa riba. 
(viii) Konsesi kawasan balak dibuat secara tender bagi 
memperolehi hasil yang maksimum. 
 
Mertabatkan Amalam 
Islam dalam Budaya 
Kerja 
(i) Musalla untuk orang Islam diadakan di tempat yang sentiasa 
dikunjungi oleh orang ramai seperti di Lapangan Terbang, 
Pasar Besar, Stesyen Bas dan sebagainya. 
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Bidang Tumpuan Peraturan Islam 
(ii) Pasar malam ditutup sementara pada waktu maghrib bagi 
membolehkan peniaga pasar malam menunaikan solat fardhu 
maghrib. 
(iii) Semua pasaraya dalam Majlis Perbandaran Kota Bharu 
memperdengarkan azan bila masuk waktu solat. 
(iv) Majlis Perbandaran Kota Bharu mengadakan kuliah zohor 




Islam dalam Pentadbiran 
(i) Mesyuarat dan majlis perasmian dimulakan dengan bacaan 
Surah Al-Fatihah dan ditutup dengan bacaan Surah Al-Asri 
dan tasbih Kaffarah. 
(ii) Kuliah atau ceramah agama kepada pekerja kilang, pegawai 
kerajaan dan orang ramai diperbanyakkan. 
(iii) Mengamal kaedah perhubungan pentadbiran yang mudah 
antara Pejabat Menteri Besar dengan agensi kerajaan 
Negeri, Persekutuan, swasta dan rakyat. 
(iv) Melarang penggunaan jentera dan harta kerajaan Negeri 
untuk kepentingan Parti di dalam pilihanraya oleh orang 
politik yang berada dalam pentadbiran kerajaan. 
(v) Menguatkuasakan cuti dua hari seminggu bagi agensi 
kerajaan Negeri demi untuk kemudahan keluarga dan hari 
menuntut ilmu di kalangan kakitangan kerajaan. 
(vi) Melantik orang bukan Islam, wanita dan wakil institusi bukan 
kerajaan (NGO) sebagai ahli Majlis Perbandaran dan Majlis 
Daerah. 
(vii) Menghapuskan pemberian hadiah kerajaan negeri oleh 
agensi kerajaan, swasta dan orang perseorangan. 
Sumber: Pusat Kajian Strategik Kelantan 
 
Peraturan Islam yang dilaksanakan oleh Kerajaan PAS Kelantan adalah bertujuan 
untuk mewujudkan kerajaan yang melaksanakan syariat Islam di Kelantan dan dalam 
pada itu melindungi hak asasi rakyat, iaitu menjaga: (1) agama, (2) nyawa, (3) akal, (4) 
keturunan, (5) maruah, dan (6) harta.5 Bagaimanapun, sebarang usaha ke arah 
mewujudkan syariat Islam di Kelantan sama ada dari aspek sosial, ekonomi dan politik 
sebaliknya mendapat kritikan daripada kerajaan Pusat, malah oleh pertubuhan bukan-
kerajaan (NGO) dan penganalisis ekonomi politik tempatan. 
Sebagai contoh, pelaksanaan peraturan Islam yang terbaru dan menjadi 
kontroversi di peringkat nasional ialah mengenai aurat wanita. Pihak berkuasa tempatan 
iaitu Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) telah mengeluarkan peraturan yang akan 
mengenakan denda atau kompaun sehingga RM500, jika disabit kesalahan, ke atas 
pekerja wanita Islam yang berpakaian seksi atau menjolok mata di premis kedai 
perniagaan yang mereka bekerja.  
Pelaksanaan peraturan yang lebih tegas itu terpaksa dikuatkuasakan kerana 
nasihat yang diberikan oleh MPKB sejak 10 tahun lalu kurang diendahkan. Bagi wanita 
bukan-Islam, Kerajaan PAS Kelantan tidak berhasrat menguatkuasakan peraturan itu 
                                                  
5 Kerajaan Negeri Terenggun (tiada tarikh). Enakmen jenayah syar’iah (Hudud dan Qisas): Mengapa perlu 
dilaksanakan. Kuala Terengganu: Unit Penerbitan, Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Terengganu. 
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kerana PAS lebih kepada pendekatan mendidik dan meminta kerjasama mereka untuk 
menghormati sensitiviti masyarakat Islam.  
Malah, menurut Menteri Besar Kelantan, ia menjadi tanggungjawab bagi sebuah 
kerajaan untuk memastikan setiap syariat Islam terlaksana termasuk dalam soal  menutup 
aurat bagi wanita Islam. Lebih-lebih lagi dalam suasana jenayah seksual dan keruntuhan 
akhlak (moral) semakin banyak dan berkembang, bukannya semakin berkurang dalam 
negara ini.6  
Mengenai kontroversi aurat wanita Islam, Jawatankuasa Caucus Parlimen 
Kesamaan Gender menganggap langkah MPKB yang ingin menjaga maruah wanita itu 
sebaliknya mengganggu hak asasi kaum wanita. Jawatankuasa itu berpendapat pakaian 
merupakan hak individu dan pihak berkuasa tempatan tidak berhak mencampuri atau 
menentukan fesyen pakaian individu.7 Di peringkat Kerajaan Pusat, Menteri 
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Sharizat Abdul Jalil, 
berpandangan yang peraturan etika pakaian itu sebaliknya memperlekehkan keupayaan 
wanita dan menganggapkan Kerajaan PAS Kelantan selalu memfokus kepada isu yang 
remeh-temeh.8  
Cadangan PAS yang terbaru untuk membenarkan premis hiburan di zon 
pelancongan Pantai Cahaya Bulan dengan syarat ia mematuhi kod hiburan negeri iaitu 
Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1998 telah dikritik oleh BN Kelantan. 
Kritikan BN Kelantan, yang kini berfungsi sebagai pembangkang di DUN, adalah bertitik 
tolak daripada pandangan yang dasar kerajaan PAS Kelantan mengenai peraturan Islam 
tidak pernah tetap dan sering berubah mengikut kepentingan parti. Dulunya haram 
sekarang halal, dulu tidak boleh sekarang boleh. Oleh itu, BN Kelantan berpandangan 
perjuangan Islam oleh PAS lebih bersifat retorik.9 
Kerajaan PAS Kelantan juga mendapat kritikan ke atas pembangunan dan 
pertumbuhan ekonominya. Kelantan selalunya dilabelkan sebagai negeri yang mundur, 
miskin dan bermasalah.10 Malah, Kelantan telah dikategorikan sebagai negeri kurang 
maju di bawah Rancangan Lima-Tahun Malaysia.  Kerajaan Pusat juga memaparkan 
yang kerajaan PAS Kelantan tidak memberi kerjasama dalam pembangunan ekonomi 
negeri yang dirancang oleh Pusat. Akibatnya, Kelantan tercicir daripada arus 
pembangunan negara.11 Kerajaan Pusat berpandangan kerajaan PAS Kelantan seharusnya 
bekerjasama dengan Pusat bagi kepentingan sosial dan ekonomi dan mengetepikan 
fahaman politik. 
Ada penganalisa ekonomi politik tempatan pula menyatakan kemunduran dan 
kemiskinan di Kelantan berpunca daripada kurangnya aliran masuk pelaburan asing dan 
tempatan ke negeri itu (sebutkan contoh penganalisa & rujukan). Kemunduran Kelantan 
itu juga berpunca daripada kerajaan PAS Kelantan yang tidak menyertai delegasi misi 
dagangan ke luar negara. Di samping itu, prasarana, insentif dan kawasan perindustrian 
                                                  
6 Wajdi Mayusoh (8 Disember 2006). Peraturan berpakaian : Hormatilah budaya kami - 
Nik Aziz. Dicapai pada 8 Disember 2006 dari laman web http://www.harakahdaily.net/v061/. 
7 Utusan Malaysia (6 Dismber 2006). Denda pakaian seksi ganggu hak wanita. Dicapai pada 6 Disember 
2006 dari laman web http://www.utusan.com.my/utusan/  
8 The Star (6 Disember 2006). Its an Affront to Women. Kuala Lumpur: Pengarang. 
9 The Star (16 Disember 2006). UMNO scoffs at PAS’ Plan. Kuala Lumpur: Pengarang. 
10 The Star (15 Disember 2006). Stop  tagging Kelantan as backward. Kuala Lumpur: Pengarang. 
11 The Star (6 Disember 2006). Nik Aziz: Don’t blame us for delays. Kuala Lumpur: Pengarang. 
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tidak mampu untuk menarik pelaburan ke dalam negeri. Kegagalan untuk membawa 
masuk pelaburan asing dan tempatan telah mengakibatkan kurangnya peluang pekerjaan 
di Kelantan.12 
Sasaran kritikan oleh kerajaan Pusat bagaimanapun dipersoal dan disanggah oleh 
kerajaan PAS Kelantan dengan menyalahkan Pusat dan bukan Dasar Membangun 
Bersama Islam atas kelemahan pencapaian ekonomi negerinya. Punca para pelabur asing 
dan tempatan enggan datang melabur di Kelantan ialah disebabkan oleh sikap ‘tidak 
menggalakkan’ kerajaan Pusat. Pembangunan infrastruktur negeri terpaksa ditangguh 
ekoran kelewatan Pusat menghantar peruntukan tahunan negeri yang telah ditetapkan 
mengikut Perlembagaan Malaysia.13  
Kelantan juga dikaitkan dengan masalah kemiskinan dan masalah sosial. Bilangan 
keluarga yang miskin mencecah 18,000 keluarga dengan kira-kira dua pertiga 
daripadanya (atau 12,000 keluarga) adalah di bawah kategori kemiskinan tegar. Dari segi 
sosial,  Kelantan mencatatkan kira-kira 6,000 kes pesakit HIV/AIDS dalam tempoh 1995-
2005 dan negeri tertinggi mempunyai pesakit HIV/AIDS.14  
Dengan perspektif Kelantan negeri miskin, BN Kelantan telah mengemukakan 
pelan pembangunan  Kelantan Baru 2015 sebagai alternatif kepada Dasar Membangun 
Bersama Islam. Kelantan Baru 2015 membolehkan Kelantan setanding dengan negeri 
maju yang lain seperti Selangor, Johor, Perak dan Pulau Pinang menjelang tahun 2015. 
Pelan itu menekankan empat aspek, iaitu: (1) pembangunan infrastruktur, (2) 
pembangunan wilayah dan koridor timur, (3) pembangunan modal insan, dan (4) 
pembasmian kemiskinan.15 
Pendekatan pembangunan Kelantan Baru 2015 yang ingin dibawa oleh BN 
Kelantan bagaimanapun lebih menumpu kepada pembangunan material dan bermirip 
sistem pasaran bebas. Sistem itu lebih  menonjolkan sikap individualistik dan undang 
tabii. Malah, ia meminggirkan nilai moral dalam pembangunan ekonomi.  Prinsip 
individualistik yang dikemukakan oleh Adam Smith, menerusi teori nilai buruh, 
menyatakan manusia selalunya mementingkan dirinya dan jika ia dibiarkan bersendirian 
akan menjadi hakim terbaik bagi memaksimumkan kepentingannya. Sifat individualistik 
yang dilahirkan oleh sistem pasaran bebas boleh dirumuskan dengan ciri hedonis.  
Sebaliknya, Dasar Membangun Bersama Islam menerapkan prinsip Itqaan 
(kemahiran), Ubudiah (pengabdian) dan Mas’uliah (pertanggungjawaban) dengan 
matlamat untuk menjadikan Kelantan sebuah negeri yang melaksanakan syariat Islam.16 
Model alternatif pembangunan sosio-ekonomi itu memberi keutamaan kepada nilai moral 
dengan prinsip Itqaan, Ubudiah dan Mas’uliah.   
                                                  
12 Zulkifli Md Ali dan Manzaidi Mohd Amin. (2006). Kelantan terus mundur. Dicapai pada 18 Disember 
2006 dari laman web http://www.utusan.com.my/  
13 Yusri Yusof. (1995). Kelantan penentu agenda politik Malaysia. Kuala Lumpur. Daissi 
Communications. 
14 Utusan Malaysia (2 Disember 2006). Kelantan paling ramai pesakit HIV/AIDS. Dicapai pada 2 Disember 
2006 dari laman web http://www.utusan.com.my/  
15 Utusan Malaysia (4 November 2006). UMNO mulakan gerakan wujud ‘Kelantan baru’. Dicapai pada 4 
November 2006 dari laman web http://www.utusan.com.my/  
16 Wan Ab. Rahman Wan Ab. Latif. (1995). Perkembangan pentadbiran kerajaan Angkatan 1991-1995: 
Satu analisa sosio politik, kertaskerja dibentang di Seminar Pembangunan Pentadbiran Kerajaan Angkatan 
Negeri Kelantan 1991-1995, anjuran Pusat Kajian Strategik Negeri Kelantan, Kota Bharu, Kelantan.  
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Seiring dengan Dasar Membangun Bersama Islam, kerajaan PAS Kelantan 
mengamalkan Dasar Belanjawan ‘Berbelanja Cermat Dan Berhemat’ sejak tahun 1990.   
Prinsipnya adalah  berbelanja mengikut keperluan dan perbelanjaan yang tidak berfaedah 
tidak dilaksanakan. Dasar Berbelanja Cermat dan Berhemat diterjemahkan dalam empat 
strategi  yang lagi saling hubungan, iaitu: (1) usaha meningkatkan produktiviti, (2) 
sebarang peningkatan kos pengurusan perlu dimantau dan kawalselia, (3) tumpuan khas 
perlu diberi kepada projek untuk golongan miskin dan daif, dan (4) pengurusan dan 
pentadbiran dana awam diperbaiki. Dalam pada itu, kerajaan PAS Kelantan menjadikan 
Belanjawan Negeri sebagai strategi untuk menjaga Islam.17  
Dasar Membangun Bersama Islam pada umumnya dan Dasar Belanjawan 
‘Berbelanja Cermat dan Berhemat’ secara khususnya menekankan dimensi kejuruteraan 
ekonomi dan sosial secara kolektif bagi memperkukuhkan dimensi pembangunan yang 
berimbang dari segi material dan rohaniah. 
 
 
4. KERANGKA ANALISIS 
 
Penyelidik akui ada banyak indikator yang dapat mengukur kemakmuran ekonomi.  
Dalam konteks kajilidik ini, kemakmuran ekonomi diukur dengan hasil Negeri.  
Penyelidik memperluaskan model Asher (1989).  Model Asher yang asas itu adalah 
seperti berikut: 
 Log HASIL = 0 + 1 log Y     (1) 
yang  HASIL adalah hasil bagi sesebuah negara dan Y adalah pendapatan negara dan 
boleh diukur dengan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK), 1 adalah anggaran 
bouyancy atau keanjalan.  Dengan persamaan (1), penyelidik menyesuaikan model itu 
dalam konteks kajilidik dengan menambah pembolehubah legislatif dan program Islam 
(ISLAM). Hubungan fungsi pembolehubah yang dibincangkan itu adalah seperti berikut: 
            + + 
 HASIL         =  f (KDNK1, ISLAM)  
 Log HASILt =  0 + 1log KDNK t-1 + 2 ISLAMI +  t   (2) 
 
Mengenai HASIL, ia adalah hasil Negeri yang terdiri daripada hasil punca sendiri 
dan gran dari Kerajaan Persekutuan.  Bagi pembolehubah KDNK, ia adalah Keluaran 
Dalam Negeri Kasar dan KDNK1 ialah KDNK tertangguh satu tempoh.  KDNK 
dihipotesis mempengaruhi hasil Negeri secara positif. 
Pertumbuhan KDNK mencerminkan pembangunan dan kemajuan ekonomi.  
Pertumbuhan ekonomi membuka peluang pekerjaan dan perniagaan dalam sektor 
ekonomi primer, sekunder dan tertiari.  Justru, samada secara langsung dan tak langsung, 
memanfaatkan hasil Negeri menerusi pertambahan kutipan hasil cukai dan hasil bukan 
cukai rentetan daripada kesan limpahan pertumbuhan KDNK.  Oleh itu, kami 
berpandangan bahawa KDNKt-1 akan mempengaruhi HASILt.  Ini bererti keputusan 
semasa oleh pelabur untuk membuat pelaburan dalam ekonomi negeri Kelantan 
dipengaruhi oleh KDNK yang lepas kerana KDNK ialah indikator kemajuan ekonomi. 
 
                                                  
17 Mazlan Jusoh. (2006). Belanjawan untuk jaga agama. Kuala Lumpur: Harakah 1-15 Disember 2006. 
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Bagi ISLAM, sebagai contoh, pengharaman judi boleh disifatkan sebagai satu 
perubahan dalam dasar percukaian.  Kerajaan Negeri tidak akan mengeluar atau 
memperbaharui lesen permit untuk sebarang bentuk judi di negeri Kelantan.   Lesen dan 
permit merupakan satu daripada beberapa butiran dalam punca hasil Negeri.  Berlawanan 
dengan pandangan konvensional,  pelaksanaan legislatif dan program ISLAM itu 
dihipotesis meningkatkan hasil Negeri dalam jangka panjang.  
Regresi ke atas model 2 meliputi tahun 1970-2005 dan menggunakan kaedah 
ordinary least square (OLS).  Dummi digunakan untuk pembolehubah ISLAM. 
Mengikut Koutsoyiannis (1977) dan Gujarati (1995), dummi sering digunakan untuk 
mewakili faktor kualitatif seperti agama, jantina dan kawasan.  Ada kalanya, mengikut 
Koutsoyiannis, dummi boleh juga digunakan untuk mewakili faktor numerical. 
Untuk pembolehubah ISLAM, tahun 1990 adalah merupakan tahun yang penting 
kerana pemerintahan negeri Kelantan diambilalih oleh PAS daripada Barisan Nasional.  
Ia juga adalah pemisah antara tiada dan adanya legislatif dan program Islam.  Bagi nilai 
dummi ‘0’ untuk tahun 1970-1990, ia mencerminkan tiada program dan legislatif Islam 
dan ‘1’ untuk tahun 1991-2005 bagi yang ada program dan legislatif Islam.  
Mengenai sumber data, hasil Negeri diambil daripada Pejabat Perbendaharaan 
Negeri.  KDNK diperolehi daripada Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan, Pusat 
Kajian Strategik dan  Rancangan Malaysia Pertama hingga Tujuh.  Maklumat mengenai 
legislatif dan program Islam yang diwarta dan diterimapakai  diambil dari Pejabat 
Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan.   
 
5. KAJIAN EMPIRIKAL 
 
Dalam mengkaji impak legislatif dan program Islam ke atas hasil negeri,  model Asher 
telah diperluaskan dengan mengambilkira perundangan Islam.  Secara umum, model itu 
berbentuk: 
                       +         + 
HASIL =(KDNK1, ISLAM) 
 
yang HASIL ialah hasil negeri Kelantan dan KDNK1 ialah Keluaran Dalam Negeri Kasar 
bagi negeri Kelantan yang ditangguh satu tempoh.  HASIL dengan KDNK1 adalah 
berhubungan positif.  Begitu juga bagi HASIL dengan ISLAM.   Mengenai 
pembolehubah ISLAM, ianya mewakili legislatif dan program Islam yang dilaksanakan 
oleh kerajaan Negeri dan diwakili dengan pembolehubah dummi:  nilai ‘0’ bagi tempoh 
tahun 1970-1990 dan ‘1’ untuk 1991-2005.  Jangkaan impak ISLAM ke atas HASIL 
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Berikut ialah model yang dibentuk bagi tujuan regresi. 
 
Model linear 
1. HASIL  =  0  +   1 KDNK1  +     
2. HASIL  =  0  +   1 KDNK1 +   2 ISLAM   +                        
 
Model  log-linear 
3. Log HASIL =  0  +   1 log KDNK1  +                  
4. Log HASIL =  0  +   1 log KDNK1  +   2 ISLAM    +     
 

















Berikut adalah  keputusan ujian OLS yang digunakan terhadap keseluruhan model di 
atas.  
 
Jadual 2: Keputusan Kajlidik 





































Nilai dalam kurungan adalah statistik ujian t 
 
Berdasarkan keputusan kajian dalam Jadual 5.1, semua model menunjukkan tanda 
pekali seperti yang dijangkakan. Begitu juga dengan semua nilai t statistik yang 
signifikan. Kecuali model 3, semua model lain mempunyai nilai R2 yang melebihi 0.5.  
Model linear 1 dan 2 cuba membandingkan dua keadaan iaitu tanpa ISLAM dan dengan 
ISLAM. Di dapati, dengan adanya pembolehubah ISLAM, ianya menyumbangkan 
kepada hasil negeri dengan lebih tinggi lagi. Nilai R2  yang semakin tinggi  (iaitu dari 
0.76 ke 0.83) pula menunjukkan bahawa model adalah semakin baik dari segi pemilihan 
pembolehubah.   
Alternatifnya, dengan menggunakan model log-linear, model 3 dan 4 
mencerminkan keanjalan HASIL negeri akibat perubahan yang berlaku dalam mana-
mana pembolehubah (ISLAM dan KDNK) yang digunapakai.  Seperti yang dijangkakan, 
keputusan regresi menunjukkan bahawa model 4 (dengan ISLAM) adalah lebih baik 
daripada model 3 (tanpa ISLAM).  Ini dibuktikan dengan nilai R2 yang berbeza antara 
dua model itu. Model 4 dipilih sebagai model terbaik dalam kajian ini yang kira-kira 60 
peratus dari variasi yang terdapat dalam hasil adalah disebabkan oleh variasi yang 
berlaku dalam KDNK1 dan juga ISLAM.  Manakala bakinya kira-kira 40 peratus lagi 
variasi tersebut adalah disebabkan oleh faktor-faktor di luar model. 
Dari segi bouyancy atau keanjalan dalam model 4, di dapati pembolehubah 
ISLAM memberi pengaruh yang lebih kuat ke atas HASIL berbanding dengan KDNK1.   
Ini adalah kerana pelaksanaan Dasar Membangun Bersama Islam telah 
menekankankan aspek keterbukaan dan kebertanggongjawaban dalam pengurusan 
kewangan negeri dan ini telah diterjemahkan dalam konteks Dasar Tender Terbuka.  
Kekuatan impak pembolehubah ISLAM berbanding dengan KDNK1 ke atas HASIL juga 
disokong dan strategi belanjawan negeri yang menekankan aspek Dasar Berbelanja 








Ujian Unit Root, Kointegrasi Dan Mekanisme Pembetulan Ralat 
 
Penggunaan data siri masa memerlukan kajian didahulukan dengan menggunakan ujian 
`unit root’ versi Dickey-Fuller.  Ujian kepegunan berdasarkan dua bentuk iaitu bentuk 
level dan bentuk pembezaan.  Model umum yang dibentuk bagi mendapatkan ciri siri 
masa bagi set pembolehubah tersebut adalah: 
 
1. X  = 0   +  1Xt-1   +   E                   
2. X  = 0   +  1Xt-1   +   2t1    +    E         
 
yang X mewakili pembolehubah yang digunakan, Xt-1 adalah pembolehuabh tersebut 
yang dilatkan satu tempoh,  t mewakili arah aliran masa dan E adalah sebutan gangguan 
(residual).  Berikut adalah keputusan ujian unit root tersebut bagi pembolehubah Hasil 
dan KDNK Kelantan berdasarkan model (2). Di dapati, pembolehubah telah pun pegun 
pada peringkat asal (level), oleh itu siri tersebut adalah I(0). 
 
Jadual L1 
Ujian Unit Root versi Dickey-Fuller 
BENTUK KEPENGUNAN HASIL KDNK1 
Level -310.72 -29.2 
Nilai kritikal Statistik Dickey-Fuller pada 10% adalah –3.13 (diperolehi dari Maddala) 
 
Ujian kointegrasi dan Mekanisma Pembetulan Ralat turut  dijalankan ke atas set 
pembolehubah ini  bertujaun untuk melihat kewujudan hubungan jangka panjang dan 




LHASIL  =  2.86      +   0.16LKDNK1   +0.99ISLAM 
                (-1.279)          (5.4424)        (-2.048) 
      = -4.796       R2 =0.6049  
 
 
Mekanisma Pembetulan Ralat 
DLHASIL  = -53.73   +  7.76LKDNK1  -  96.43ISLAM  -  40.811 
                     (-10.839)       (2.213)        (-10.573)      (-4.703) 
R2= 0.8888 
  
Keputusan ujian kointegrasi menunjukkan wujud hubungan jangka panjang di antara set 
pembolehubah yang digunakan dalam kajian.  Pembolehubah ISLAM di dapati signifikan 
dalam mempengaruhi HASIL negeri Kelantan dalam jangka panjang. Kenyataan ini 
disokong oleh nilai statistik tau ()  yang  signifikan pada aras keertian 10 peratus yang 
bermaksud terdapat keseimbangan dalam jangka panjang bagi model tersebut.  
Sementara pada jangka pendek, didapati ISLAM cenderung untuk memberikan 
pengaruh yang negatif terhadap hasil negeri Kelantan. Ini disebabkan oleh tindakan serta-
merta kerajaan negeri menghapuskan beberapa punca hasil yang didapati tidak halal  dan 
dalam jangka pendek itu penemuan punca hasil baru belum dapat dinikmati. Tetapi 
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model adalah seimbang dalam jangka pendek yang nilai  –4.703  yang diperolehi  adalah 
melebihi nilai kritikal –3.13 yang ditetapkan. 
 
6. IMPLIKASI DASAR DAN KESIMPULAN 
 
Kesimpulannya, legislatif dan program Islam adalah penting dalam mempengaruhi hasil 
Negeri kelantan bagi tahun-tahun kebelakangan ini selepas PAS mengambilalih 
pemerintahan negeri Kelantan. Dasar Membangun Bersama Islam, menerusi legislatif 
dan program Islam yang dibincangkan itu, tidak menjejaskan malah meningkatkan  hasil 
punca sendiri negeri Kelantan.  Ini dibukti dengan tren data sekunder hasil dan 
perbelanjaan Negeri bagi tempoh tahun 1970-2005 yang membandingkan tiga pucuk 
pimpinan yang berbeza dari segi falsafah untuk membangunkan kebajikan rakyat dan 
pembangunan ekonomi negeri.  Bukti daripada trend data sekunder itu, yang berdasarkan 
analisis purata 3-tahun, telah diperkukuhkan lagi dengan kajian empiris.  Dapatan kajian 
statistikal menunjukkan ada hubungan positif dan signifikan (berdasarkan t statistik) 
antara ISLAM dengan HASIL. Tidaklah juga keterlaluan dikatakan di sini bahawa Tuan 
Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat, di samping seorang ulama, adalah ekonomis yang 
pragmatik dari segi penggubalan dasar pembangunan ekonomi negeri, khususnya Dasar 
Belanjawan Berimbang. Dasar Belanjawan Berimbang - yang dipraktiskan dalam 
bentuk dasar berbelanja cermat dan berhemat serta mengutip hasil terbanyak daripada 
sumber sedikit - telah memperkukuhkan kedudukan kewangan kerajaan Negeri.  
Menyedari akan hakikat bahawa pembiayaan pembangunan dikekangi oleh hasil punca 
sendiri yang terhad,  kerajaan Negeri sedang dan akan mengkaji kadar/caj bayaran sesuai 
dengan tuntutan ekonomi semasa dan meneroka butiran hasil baru sebagai satu usaha 
untuk meluaskan asas cukainya yang sempit lagi bergantung kepada cukai hutan.  
Bagaimanapun, perubahan kadar/caj bayaran dan tambahan butiran cukai baru akan 
mengambilkira kebajikan ekonomi rakyat yang berpendapatan rendah, miskin, dan daif.  
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